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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Promoter CpG island hypermethylation in the development of 
cutaneous melanoma 
1. De consistente verschillen die bestaan in het patroon van promoter CpG 
eiland methylatie tussen primaire melanomen en naevi kunnen worden 
gebruikt als epigenetisch diagnostische markers. (dit proefschrift) 
2. Het terugbrengen van MAPK13 expressie, een gen dat in een groot deel van 
de melanomen epigenetisch is geïnactiveerd, leidt tot remming van 
proliferatie. (dit proefschrift) 
3. Het RASEF gen dat epigenetisch geïnactiveerd is in een deel van de 
melanomen, functioneert als tumor suppressor gen vanwege een essentiële 
rol in mutant-BRAF geïnduceerde senescentie. (dit proefschrift) 
4. De melanoom-specifieke epigenetische inactivatie van CDH11 en CLDN11 in 
melanoom maar niet in dysplastisch naevus, duidt op een rol bij maligne 
transformatie en het verkrijgen van invasief gedrag. (dit proefschrift) 
5. Teneinde resistentie te voorkomen kan een intermitterende behandeling met 
BRAF-inhibitor voor metastatisch BRAF-mutant melanoom worden toegepast. 
6. Markers voor kankerstamcellen dienen getest te worden in een omvangrijke 
groep patiënten vanwege de onderlinge verschillen die bestaan tussen 
tumoren van verschillende personen, en daarmee het onderscheidend 
vermogen van een dergelijke marker niet opgaat in alle gevallen. 
7. Omdat epigenetische veranderingen in kankercellen reversibel zijn, kan 
verdieping van het inzicht in epigenetische deregulatie in kanker niet alleen 
leiden tot een beter begrip van de pathogenese maar ook tot betere 
therapieën. 
8. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van sequencing zullen array-
gebaseerde methoden in de toekomst een minder centrale rol spelen in het 
biomedisch onderzoek. 
9. Talent en aanleg zijn van weinig waarde zonder discipline en toewijding. 
10. Good judgment is the result of experience and experience the result of bad 
judgment. (Mark Twain, 1835-1910) 
11. Our attitude toward life determines life’s attitude toward us. (Earl 
Nightingale, 1921-1989) 
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